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ABSTRAK 
Prevalensi dermatitis di Puskesmas Tempe Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun semakin 
meningkat dan tahun 2013 prevalensi dermatitis mengalami penurunan dengan jumlah kasus 5.426. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian dermatitis pada nelayan di 
wilayah kerja Puskesmas Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah semua laki-laki yang 
berprofesi sebagai nelayan di wilayah kerja Puskesmas Tempe sebanyak 385 orang dengan metode 
pengambilan sampel accidental sampling. Hasil penelitian ini menemukan kejadian dermatitis pada 
nelayan sebanyak 78 responden (20,3%), berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi square lama 
kontak berhubungan dengan kejadian dermatitis (p=0,000), riwayat alergi berhubungan dengan kejadian 
dermatitis (p=0,000), sumber air tidak berhubungan dengan kejadian dermatitis (p=0,267), kualitas air 
tidak berhubungan dengan kejadian dermatitis (p=0,293), intensitas mandi berhubungan dengan kejadian 
dermatitis (p=0,000), dan kebersihan pakaian tidak berhubungan dengan kejadian dermatitis (p=0,051). 
Kesimpulan penelitian ini ada hubungan antara lama kontak, riwayat alergi, intensitas mandi terhadap 
kejadian dermatitis dan tidak ada hubungan antara sumber air, kualitas air, kebersihan pakaian terhadap 
kejadian dermatitis. 
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ABSTRACT 
The prevalence of dermatitis in Tempe Health Center Wajo District from year to year was 
increasing and in 2013 the prevalence of dermatitis decreased with the number of 5426 cases. The aim of 
this research is to determine the factors which associated with the incidence of dermatitis on fisherman in 
Tempe Health Center. This type of research is observational analytic with cross sectional design. The 
population in this research were all men who work as fishermen in tempe’s health center  as many as 385 
people with using accidental sampling method. Results of this research shows that the incidence of 
dermatitis on fishing as much as 78 respondents (20,3%), based on results using chi square, contact 
duration associated with the incidence of dermatitis (p=0.000), allergy history associated with the 
incidence of dermatitis (p=0,000), water source not associated with the incidence of dermatitis (p=0,267), 
water quality is not associated with the incidence of dermatitis (p=0,293), shower intensity associated 
with the incidence of dermatitis (p=0,000), and the cleanliness of the clothes are not associated with the 
incidence of dermatitis (p=0,051). In conclusion, there is a relationship between contact duration, allergy 
history, and shower intensity to the incidence of dermatitis and there is no relation between the water 
source, water quality, cleanliness of clothesto the incidence of dermatitis. 
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